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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents 
Justin Miller, baritone 
Senior - Music Education 
Louise Thomas, piano 
and 
Noel Itchon, piano 
Senior - Music Education 
and 
Miwa Sugiyama, piano 
Junior - Piano Performance 
April 5, 2008 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
From Partita No. 2 inc minor, BWV 826 
Sinfonia 
Miss Sugiyama 
Bonjour, Suzon! 
Quand je fus pris au pavillon 
Les Roses d'Ispahan 
Mr. Miller 
Sonata in A-flat Major, Op. 26 
Andante con variazioni 
Scherzo, allegro molto 
Marchia funebre sulla morte d'un eroe 
Rondo-Allegro 
Mr. Itchon 
From Preludes, Book I 
La Cathedrale engloutie 
Mr. Itchon 
Capriccio, Op. 28 inf minor 
Miss Sugiyama 
Intermission 
J. S. Bach 
(1685-175) 
L. Delibes 
(1836-1891) 
R. Hahn 
(1875-1947) 
G. Faure 
(1845-1924) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
E. von Dohnimyi 
(1877-1960) 
Das Wandern 
From Die Schone Mullerin 
Wohin? 
From Die Schone Mullerin 
Danksagung an den Bach 
From Die Schone Mullerin 
Erlkonig 
Mr. Miller 
Danzas Argentinas, Op. 2 
Danza del Viejo boyero 
Danza de la moza donosa 
Danza del gaucho matrero 
From Estampes 
Soiree clans Grenade 
Jardins sous la Pluie 
Mr. Itchon 
F Schubert 
(1797-1828) 
A. Ginastera 
(1916-1983) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
Miss Sugiyama 
Part of a Painting 
What Do I Need with Love 
Being Alive 
Mr. Miller 
Ben} Pasek and Justin Paul 
(b. 1985) 
Jeanine Tesori 
(b. 1961) 
Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in music education. Justin Miller is a student 
of Christina Dahlin and Noel Itchon is a student of Laszlo Lak. 
